【原著論文】共感性が社会的スキル，攻撃行動，および友人関係満足感を介して抑うつに与える影響 ―対人反応性指標を用いた検討― by 菊地 勇太 et al.












要  約 
本研究では，共感性の各側面が対人行動を介して抑うつに影響を及ぼす過程について検討を行った。大学生 202 名(男
















念である(Davis, 1994 菊池訳 1999)。共感性の下位分類
については様々なモデルが提案されているが，対人反応













て，スウェーデン語(Cliffordson, 2002), 中国語(Siu & 
Shek, 2005) ， オ ラ ン ダ 語 (De Corte, Buysse, 
Verhofstadt, Roeyers, Ponnet, & Davis, 2007)，スペイ
ン語(Fernández, Dufey, & Kramp, 2011)，フランス語


































































































































































を除いた 202 名(男性 92 名，女性 110 名，平均年齢 20.14
歳，SD = 4.97)を有効回答者とした。 
質問紙の構成 
日本語版対人反応性指標(Interpersonal Reactivity 
Index: IRI; 日道他, 2017) 共感性の程度を測定する尺
度であり，個人的苦痛，共感的関心，視点取得，想像性



























と表記する。本研究において，本尺度の α 係数は.88 で
あった。 
Beck Depression Inventory-Second Edition 日本語版 






















以下のパス解析以外の分析は IBM SPSS Statistics 23



































Table 1 全有効回答者と，男性および女性の各尺度の記述統計量 
  全有効回答者  男性  女性 
  N M SD  N M SD  N M SD 
個人的苦痛 198  22.78  4.97  90  22.09 5.11 108  23.36 4.80 
共感的関心 199 23.11 4.91 90 22.88 5.28 109 23.29 4.60 
視点取得 199 21.66 3.79 90 21.94 4.14 109 21.42 3.46 
想像性 199 22.49 5.48 87 21.99 5.87 109 22.89 5.15 
社会的スキル 201 52.82 10.95 91 52.55 11.47 110 53.08 10.55 
外顕性攻撃 198 25.56 7.41 90 27.28 6.80 108 24.12 7.63 
関係性攻撃 201 20.06 5.06 92 19.72 5.33 109 20.34 4.82 
友人関係満足感 194 9.23 4.11 88 8.88 4.53 106 9.58 3.71 




Table 2 尺度間の単純相関 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 年齢                   
2. 個人的苦痛 -.15 *                         
3. 共感的関心 .03   .40 **                      
4. 視点取得 .03   .08   .52 **                   
5. 想像性 -.03   .37 ** .32 ** .31 **                
6. 社会的スキル .14  * -.29 ** .17 * .31 ** .02               
7. 外顕性攻撃 -.10   -.15 * -.20 ** -.10   .03   .00            
8. 関係性攻撃 -.02   .21 ** -.06   .10   .22 ** .06   .30 **   
9. 友人関係満足感 -.09   .05 .30 ** .21 ** .14 .43 ** -.05 .22 **   
10. 抑うつ -.15 * .21 ** -.10   -.08   .04   -.41 ** .25 ** .05   -.28 ** 

































うつに正の影響を与え ( 標準化間接効果  = .119 
[.044, .225])，社会的スキルと友人関係満足感を介して抑
うつに正の影響を与える一方(標準化間接効果 = .030 
[.004, .070])，関係性攻撃と友人関係満足感を介して抑う
つに負の影響を与えることが示された(標準化間接効果 
= -.009 [-.034, -.001])。1 
共感的関心は社会的スキルを介して抑うつに負の影響
を与え(標準化間接効果 = -.058 [-.138, -.011])，社会的ス
キルと友人関係満足感を介して抑うつに負の影響を与え
(標準化間接効果 = -.014 [-.044, -.002])，友人関係満足感
を介して抑うつに負の影響を与える一方(標準化間接効
果 = -.045 [-.119, -.005])，関係性攻撃と友人関係満足感
を介して抑うつに正の影響を与えることが示された(標
準化間接効果 = .010 [.001, .036])。視点取得は社会的ス
キルを介して抑うつに負の影響を与え(標準化間接効果 
= -.070 [-.147, -.021])，社会的スキルと友人関係満足感
を介して抑うつに負の影響を与えることが示された(標
準化間接効果 = -.017 [-.054, -.001])。想像性は外顕性攻
撃を介して抑うつに正の影響を与えることが示された





























Figure 1 パス解析の結果(N = 193) 
 
[.106, .472]，共感的関心が-.230[-.422, -.036]，視点取得
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Indirect associations between empathic traits and depression via social 
skills, aggressive behaviors, and satisfaction with friend relationships: 
An investigation using the Interpersonal Reactivity Index 
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This study investigated the role of interpersonal processes in mediating the association between 
four aspects of empathetic traits and depression. Undergraduate students (N = 202, 92 men and 
110 women, mean age 20.14 years, SD = 4.97) completed the Japanese version of the Interpersonal 
Reactivity Index, which is composed of four subscales; personal distress, empathetic concern, 
perspective-taking, and fantasy scale. Participants also responded to measures assessing social 
skills, aggressive behaviors, satisfaction with friend relationships, and depression. The path 
analysis results indicated that personal distress had positive indirect associations with depression 
via social skills and satisfaction with friend relationships. Moreover, empathetic concern and 
perspective-taking had negative indirect associations with depression through identical mediators. 
These findings demonstrated that empathetic traits are indirectly associated with depression 
through interpersonal behaviors and friend relationships. In addition, personal distress had a 
positive direct association with depression. Therefore, interventions focusing on empathetic traits 
are expected to improve mental health. The future directions for this research are discussed. 
 
Keywords: empathy, aggression, social skill, satisfaction with friend relationships, depression. 
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